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A vi o lên cia na es co la: con fli tu a li da de so ci al e ações ci vi li za tó ri as
José Vi cen te Ta va res dos San tos
Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul
Re su mo
O re co nhe ci men to da vi o lên cia no es pa ço es co lar como um en -
cla u su ra men to do ges to e da pa la vra, uma das no vas ques tões
so ci a is glo ba is, pa re ce ser um ca mi nho in ter pre ta ti vo fe cun do.
O que está em ris co é a fun ção da es co la de so ci a li za ção das no -
vas ge ra ções, pois a ins ti tu i ção es co lar apa re ce en quan to lo cus
de ex plo são de con fli tos so ci a is em, pelo me nos, 23 pa í ses nos
qua is a vi o lên cia na es co la foi con si de ra da um fe nô me no de so -
ci e da de.
A com pre en são das re la ções en tre a es co la e as prá ti cas da vi o -
lên cia pas sam pela re cons tru ção da com ple xi da de das re la ções
so ci a is na es co la. No caso em es tu do – a vi o lên cia no es pa ço es -
co lar, na ci da de de Por to Ale gre, en tre 1996 e 2000 – são as
com bi na ções en tre as re la ções de clas se e as re la ções en tre gru -
pos cul tu ra is que per mi tem uma ex pli ca ção: es pa ço so ci al mar -
ca do por um de sen con tro en tre a ins ti tu i ção es co lar e as
par ti cu la ri da des cul tu ra is das po pu la ções po bres das gran des
ci da des.
Os pro gra mas con tra a vi o lên cia que exis tem nos prin ci pa is pa í -
ses, in clu si ve em al gu mas es co las mu ni ci pa is de Por to Ale gre,
de sen vol vem a me to do lo gia de me di a ção de con fli tos como uma 
das pro pos tas de pa ci fi ca ção do es pa ço es co lar: uma prá ti ca de
ne go ci a ção ins ta u ra da no in te ri or da es co la, em es pe ci al nos
pró pri os gru pos de alu nos, atra vés, por exem plo, da idéia de me -
di a ção pe los pa res, de for ma a cri ar res pon sa bi li da des e ten tar
sa tis fa zer as ne ces si da des dos jo vens, me di an te o de sen vol vi -
men to de um am bi en te so li dá rio, hu ma nis ta e co o pe ra ti vo.
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Vi o len ce at scho ol: so ci al con flic tu a lity and ci vi li za tory ac ti ons
José Vi cen te Ta va res dos San tos
Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul
Abstract
Recognizing violence within the school as an imprisonment of
gesture and word - one of the new global social issues - seems
a fruitful interpretative path. What is at risk is the school
function of socializing the new generations, because the
school body appears as a locus of explosion of social conflicts
in at least twenty-three countries where violence at school
was regarded as a social phenomenon.
The understanding of the relationships between the school
and violent practices depends on the reconstruction of the
complexity of social relations at school. In the case under
study – the violence within the schools in the Brazilian city of
Porto Alegre between 1996 and 2000 – the combination of
class relationships and group relationships will afford an
explanation: a social space characterized by a mismatch
between the school and the cultural features of the poor
people of big cities. 
The programs against violence implemented in some schools
of Porto Alegre have carried out the methodology of conflict
mediation as one of the proposals to pacify the school space.
This is a practice of negotiation established within the school, 
especially within the groups of pupils - through, for instance,
the idea of peer mediation - as a way of creating
responsibilities and to meet the needs of youngsters via the
establishment of a solidary, humanist and cooperative
environment.
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Par ti mos do re co nhe ci men to de que hou -
ve uma pro fun da mu ta ção na so ci e da de con -
tem po râ nea, nos úl ti mos vin te anos, o que
pode ser de fi ni do como re a li za ção de um ca pi -
ta lis mo tar dio ou de pro ces so de for ma ção da
so ci e da de glo bal, a qual apon ta para a era do
glo ba lis mo (Ian ni, 1996, 1992; Har vey, 1993).
As re la ções de so ci a bi li da de pas sam por
uma nova mu ta ção, me di an te pro ces sos si mul -
tâ ne os de in te gra ção co mu ni tá ria e de frag -
men ta ção so ci al, de mas si fi ca ção e de  indivi -
dualização, de se le ção e de ex clu são so ci al.
Nes se pas so, no vos di le mas e pro ble mas so ci a is
emer gem no ho ri zon te pla ne tá rio, con fi gu ran -
do no vas ques tões so ci a is glo ba is. (Cf. Cas tel,
1998; Gid dens, 1966; Ja me son, 1996; Sou sa
San tos, 1994).
Como efe i to dos pro ces sos de frag men ta -
ção so ci al e de ex clu são eco nô mi ca e so ci al,
emer gem as prá ti cas de vi o lên cia como nor ma
so ci al par ti cu lar de am plos gru pos da so ci e da -
de, pre sen tes em múl ti plas di men sões da vi o -
lên cia so ci al e po lí ti ca con tem po râ nea. A
in te ra ção so ci al pas sa a ser mar ca da por es ti los
vi o len tos de so ci a bi li da de, in ver ten do as ex -
pec ta ti vas do pro ces so ci vi li za tó rio (Eli as,
1990, 1993).
O re co nhe ci men to da vi o lên cia no es pa ço 
es co lar como uma das no vas ques tões so ci a is
glo ba is pa re ce ser um ca mi nho in ter pre ta ti vo
fe cun do des se fe nô me no so ci al ca rac te ri za do
como um en cla u su ra men to do ges to e da
pa la vra. 
Essa nova ques tão so ci al glo bal, con fi gu -
ra da por ma ni fes ta ções de vi o lên cia con tra a
pes soa, por rou bos, fur tos e de pre da ções, até
mes mo por as sas si na tos, que se re pe tem em um 
con jun to ex pres si vo de so ci e da des nos úl ti mos
dez anos, vem evi den ci an do que es ta mos em
face de uma con fli tu a li da de que co lo ca em ris -
co a fun ção so ci al da es co la de so ci a li za ção das
no vas ge ra ções: o que se per ce be é a ins ti tu i ção 
es co lar en quan to um lo cus de ex plo são de con -
fli tos so ci a is em pelo me nos 23 pa í ses, nos
 quais a ques tão da vi o lên cia no es pa ço es co lar
foi con si de ra da um fe nô me no de so ci e da de
(Ohsa ko, 1997; Char lot, 1997).
De ve mos sem pre es tar cons ci en tes, ao
ana li sar o fe nô me no da vi o lên cia na es co la,
de que es ta mos em face de uma re la ção pro -
fes sor/alu no, na qual este está des fa vo re ci do
em uma re la ção de po der, pois a vi o lên cia, ao
con trá rio do sen so co mum que cri mi na li za o
in fan te, pro duz ví ti mas jus ta men te en tre as
cri an ças e os ado les cen tes. 
A com pre en são das re la ções en tre a es -
co la e as prá ti cas da vi o lên cia pas sa pela re -
cons tru ção da com ple xi da de das re la ções
so ci a is que es tão pre sen tes no es pa ço so ci al
da es co la. No caso em es tu do – a vi o lên cia no
es pa ço es co lar, na ci da de de Por to Ale gre, en -
tre 1996 e 2000 –, se rão exa ta men te as com -
bi na ções en tre as re la ções de clas se e as
re la ções en tre gru pos cul tu ra is que per mi ti rão 
uma abor da gem ex pli ca ti va da pre sen ça, na
ins ti tu i ção es co lar, de prá ti cas de vi o lên cia.1
De pa ra mo-nos com uma for ma de  so -
ciabilidade, a vi o lên cia, na qual se dá a afir -
ma ção de po de res le gi ti ma dos por uma
de ter mi na da nor ma so ci al, o que lhe con fe re a 
for ma de con tro le so ci al: a vi o lên cia con fi gu -
ra-se como um dis po si ti vo de con tro le, aber to 
e con tí nuo. For ça, co er ção e dano em re la ção
ao ou tro, en quan to atos de ex ces so, pre sen tes 
nas re la ções de po der – seja no ní vel ma cro,
do Esta do, seja no ní vel mi cro, en tre os gru -
pos so ci a is –, vêm a con fi gu rar a vi o lên cia so -
ci al con tem po râ nea. A vi o lên cia se ria a
re la ção so ci al de ex ces so de po der que im pe de 
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1. A exposição completa dos resultados desta pesquisa-ação, bem
com uma série de textos complementares, estão em Tavares dos
Santos (1999). Neste texto foram ampliadas nossas análises anteriores, 
publicadas em: Tavares dos Santos, J.V. – O muro da escola e as
práticas de violência. In: Heron da Silva, l. & Azevedo, J.C.
Reestruturação curricular: teoria e prática no cotidiano da escola.
Petrópolis: Vozes, 1995. p. 228-234; Tavares dos Santos (1999);
Tavares dos Santos, J.V. Os limites da cidadania no espaço escolar, em
tempo de globalização (por uma explicação sociológica da violência na
escola). In: Azevedo, José Clóvis et al. (orgs.). Utopia e democracia na
educação cidadã. Porto Alegre: Ed. da UFRGS/SMED – PMPA, 2000. p.
127-140.
o re co nhe ci men to do ou tro – pes soa, clas se,
gê ne ro ou raça – me di an te o uso da for ça ou da 
co er ção, pro vo can do al gum tipo de dano, con -
fi gu ran do o opos to das pos si bi li da des da so ci e -
da de de mo crá ti ca con tem po râ nea (Ta va res dos
San tos,1999).
Nes se di a gra ma, há um es pa ço so ci al mar -
ca do por um de sen con tro en tre a ins ti tu i ção
 escolar e as par ti cu la ri da des cul tu ra is das po pu -
la ções po bres das gran des ci da des (Za lu ar, 1992, 
p. 37-54). Sa li en te-se, ain da, que a re la ção da
es co la com as par ti cu la ri da des cul tu ra is dos
gru pos que com põem o es pa ço so ci al lo cal em
que ela se lo ca li za é mar ca da por uma  violência
sim bó li ca do sa ber es co lar, exer ci da, mu i tas ve -
zes, por há bi tos so ci a is, pe los pro fes so res e fun -
ci o ná ri os da ins ti tu i ção: uma re la ção de po der
que im põe um con jun to de va lo res ao con jun to
da po pu la ção en vol vi da. Por ou tra par te, há
uma com ple xi da de de tem pos so ci a is na re la ção
en tre a es co la e o meio so ci al: as in con gruên ci as
do tem po so ci al no qual a es co la se in se re, mar -
ca do por uma dis pa ri da de en tre as ex pec ta ti vas
di fe ren ci a das do pa pel da edu ca ção es co lar
como meio de so ci a li za ção.2 
A me to do lo gia da in ves ti ga ção con sis tiu
na pes qui sa-ação, ali a da a uma sé rie de ou tros
pro ce di men tos. Cons ti tu í mos uma base de da -
dos so bre a vi o lên cia na es co la, na qual há re -
gis tros so bre atos de vi o lên cia con tra o
pa tri mô nio, con tra a pes soa e atos de ações co -
le ti vas con tra a vi o lên cia no es pa ço es co lar.
Essa base co bre o pe río do de 1990 a 2000, em -
bo ra a ma i o ria dos re gis tros seja dos anos de
1997 e 2000. As in for ma ções qua li ta ti vas re co -
lhi das na base de da dos fo ram ana li sa das me di -
an te o uso do pro gra ma de in de xa ção
au to má ti ca e de in fe rên cia in ter pre ta ti va, o
NUD*IST.4.3
A mun di a li za ção da vi o lên cia no
es pa ço es co lar 
A vi o lên cia não ocor re so men te nos pa í ses 
pe ri fé ri cos, como se cons ta ta atra vés da im pren -
sa in ter na ci o nal, que no ti cia fre qüen te men te
es ses fa tos nos pa í ses cen tra is do sis te ma ca pi -
ta lis ta.4 Po de mos vis lum brar, além de um cres -
cen te nú me ro de pu bli ca ções, ci clos de de ba -
tes so bre esse as sun to. Algu mas ex pe riên ci as
in ter na ci o na is po dem nos dar li ções acer ca da
vi o lên cia na es co la, as sim como tra zer su ges -
tões a fim de vi su a li zar ini ci a ti vas para re du zir
tais fe nô me nos no es pa ço es co lar.
Na Fran ça, o fe nô me no da vi o lên cia na
es co la é de ba ti do, des de 1981, pelo me nos,
no âm bi to da FEN – Fe de ra ção da Edu ca ção
Na ci o nal, en ti da de que, mais re cen te men te,
em 1994, or ga ni zou um co ló quio so bre a
“ Violência e a mis são Edu ca ti va”. Nes sa oca -
sião, Eric De bar bi e ux afir ma va: 
Nos sa hi pó te se de base é que o cres ci men to
atu al do sen ti men to de in se gu ran ça no meio
es co lar está li ga do a uma mu ta ção glo bal da
re la ção com a cri an ça e os jo vens e a uma cri se
do sen ti do do ofí cio do edu ca dor. (Eric, 1997)
Ele sa li en tou ain da que “o pro lon ga -
men to da ado les cên cia, o medo do de sem pre -
go, os no vos mo de los fa mi li a res, ge ram uma
cri se de iden ti da de en tre os pro fes so res e os
alu nos que fre qüen te men te es tão na base dos
con fli tos”. Fa zia, por tan to, uma re la ção en tre
a ex clu são e a vi o lên cia, in di can do que a in -
ser ção no ba ir ro e os la ços so ci a is são um
pon to no dal, in clu si ve de ter mi nan do uma lei
de pro xi mi da de, pois são os alu nos mais pró -
xi mos a in di ví du os vi o len tos que so frem mais
vi o lên cia.
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2. Sposito, s.d., p. 161-178; Fukui, Lia. Segurança nas escolas. In:
Zaluar, Alba (org.) Violência e educação. São Paulo: Cortez, 1992. p.
103-125.
3. @QSR NUD*ST.4; Tavares dos Santos, J.V. As possibilidades das
Metodologias Informacionais nas práticas sociológicas: por um novo
padrão de trabalho para os sociólogos do Século XXI. In: Revista
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4. Violences à l´école, violences de l´école. Dossiê do jornal Le
Monde Diplomatique, Paris, ano 47, n. 559, p. 4-7, out/2000.
De bar bi e ux, após di ri gir uma gran de pes -
qui sa so bre a vi o lên cia no meio es co lar, iden ti -
fi cou três ti pos de vi o lên cia na es co la: a
vi o lên cia pe nal, dos cri mes e de li tos; as in ci vi -
li da des, ten do as sim de no mi na do os con fli tos
de ci vi li da des; e o sen ti men to de in se gu ran ça.
Con clu iu pela cor re la ção en tre ex clu são so ci al e 
vi o lên cia es co lar, pois a vi o lên cia é de ter mi na -
da so ci al men te, mas tam bém per ce beu um au -
men to de atos vi o len tos con tra os pro fes so res e 
de vi o lên ci as co me ti das por gru pos de alu nos
(De bar bi e ux, 1999). 
A vi o lên cia nas ce de uma ló gi ca da ex clu -
são, pois con sis te em um dis cur so da re cu sa: “A 
vi o lên cia nas ce da pa la vra em pa re da da" (Co -
lom bi er, 1989, p. 68). Por con se guin te, afir -
mam Co lom bi er e ou tros au to res da pe da go gia
ins ti tu ci o nal que é fun da men tal ins ta u rar uma
ins ti tu i ção es co lar com re gras, leis e es fe ras de
po der: por exem plo, em cada Con se lho de Clas -
se, dis cu te-se uma lei fun da men tal que fixa os
li mi tes nos qua is vão se exer cer os po de res de
cada um: “A lei fun da men tal é co lo ca da e im -
pos ta no prin cí pio como li mi te do cam po do
pos sí vel” (idem, p. 101). Nes sa pro pos ta, o ob -
je ti vo é for ta le cer as ins ti tu i ções, cri an do re -
gras li vre men te con sen ti das e le van do em
con ta os con fli tos de for ma a or ga ni zar me i os
para sua re so lu ção: con tra a pa la vra em pa re da -
da, im põe-se res ta u rar a au to ri da de le gí ti ma do 
pro fes sor e a me di a ção da lin gua gem me di an te
uma enun ci a ção le gí ti ma, na qual se afir ma a
pe da go gia do de se jo e das for ças da vida, per -
ce ben do-se a ins ti tu i ção es co lar como uma
rede de re la ções.
Se qui ser mos, en tre tan to, cons tru ir a ci -
da da nia na es co la, in sis te De fran ce (1992), de -
ve mos tam bém re co nhe cer, e su pe rar, a
vi o lên cia ins ti tu ci o nal, que pas sa “por re gu la -
men tos, es tru tu ras or ga ni za ci o na is, re la ções
de po der ins ti tu ci o na li za das”. Assi na la, en tão, 
os fa to res prin ci pa is da vi o lên cia: o ta ma nho
dos es ta be le ci men tos es co la res e o cor po de
pro fes so res e fun ci o ná ri os, a taxa de fra cas so
es co lar, a qua li da de da ori en ta ção aos alu nos
e a pró pria vi o lên cia da ins ti tu i ção es co lar –
re pres si va, se le ti va e com pe ti ti va. Se ri am vá -
ri as fa ce tas de uma “vi o lên cia sim bó li ca”,
pela qual a au to ri da de do po der e do sa ber
pro fes so ral se ria im pos ta aos es tu dan tes
( Defrance, p. 45).
A vi o lên cia na es co la, na Fran ça, se gun -
do De bar bi e ux, está li ga da a uma so ci o lo gia
da ex clu são, ca rac te ri zan do-se por três for -
mas: de li tos e vi ti mi za ção, tais como ex tor -
são, rou bos, agres sões, ra cis mos e in sul tos;
um cli ma no es ta be le ci men to es co lar mar ca do 
por in ci vi li da des; e por um sen ti men to de in -
se gu ran ça que re fle te a per cep ção da vi o lên -
cia. Exis tem, po rém, se gun do ele, duas
mu dan ças re cen tes nes se qua dro: au men to
das vi o lên ci as con tra o pro fes sor em sala de
aula; vi o lên cia pra ti ca da em atos gru pa is e
mais du ros (De bar di e ux, 1999).
Tal vez fos se mais apro pri a do de no mi -
nar mos tais in ci vi li da des como um con fli to de 
ci vi li da des, pois en tre pro fes so res e alu nos há
por ta do res de di fe ren tes nor mas de con du ta,
o que se ma ni fes ta por for mas me no res, mo le -
cu la res e co ti di a nas de vi o lên cia no es pa ço
 escolar, in di can do a di fí cil ques tão da co ni -
vên cia en tre gru pos so ci a is que uti li zam di -
ver sos có di gos cul tu ra is nas re la ções de
so ci a li da de (Char lot & Emin, 1997). 
Esta mos, em gran de me di da, em face de 
um con fli to de có di gos de con du ta, ou con fli -
to de ci vi li da des, como tem sido apon ta do
nos es tu dos so bre o tema na Fran ça e, mais
re cen te men te, em cri te ri o so es tu do de caso
re a li za do em li ce us de Mon te vi déu, Uru guai.
So bre es ses, Ni lia Vis car di (1999) con clu iu: 
Qu an to às ca rac te rís ti cas que as su me a vi o lên -
cia no es pa ço es co lar, tan to em es pa ços aber -
tos quan to em si tu a ções de clas se, pode
ob ser var-se que a ma i o ria des sas vi o lên ci as
cons ti tu em in ci vi li da des. (...) uma cri se de
con vi vên cia, uma di fi cul da de para so ci a li zar
os jo vens no mar co dos va lo res que a es co la
tem por ob je ti vo in cu tir (...). 
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Algu mas cons ta ta ções po dem re su mir a
si tu a ção fran ce sa da vi o lên cia no es pa ço es co -
lar, se gun do Pe ral va (1997): 
A pri me i ra é de que a vi o lên cia de ri va em par te
da in ca pa ci da de atu al da es co la em fun dar um
mo de lo de or dem (...). A se gun da cons ta ta ção é
de que a vi o lên cia, pelo me nos em par te, ori gi -
na-se da con fi gu ra ção (...) de um con fli to, cujo
cen tro é o jul ga men to es co lar. A ter ce i ra cons ta -
ta ção (...) [o] de sen vol vi men to de uma cul tu ra
da vi o lên cia en cra va da no uni ver so ju ve nil. 
Da ex pe riên cia fran ce sa, po de mos ex tra ir
con di ções e pro ce di men tos para su pe rar a vi o -
lên cia: de sen vol ver a pos si bi li da de de fa lar me -
di an te a ins ta u ra ção de lu ga res para as
pa la vras, res ga tan do o sen ti do da lin gua gem, e
a pa la vra to man do o lu gar dos atos de vi o lên -
cia. Para tan to, a es co la pre ci sa ria ex pan dir o
sa ber es cre ver e dar con di ções para pu bli car,
as se gu ran do ins tru men tos que fa zem da pa la -
vra e da es cri ta um po der. Ao mes mo tem po,
esse diá lo go, pa ci en te, obs ti na do, pe da gó gi co,
ins ta u ra um res pe i to ao ou tro, com ações e
sen ti men tos de re ci pro ci da de que po dem aju -
dar a eli mi nar a vi o lên cia, cons tru in do pos si bi -
li da des do en con tro. Esse apren di za do real da
li ber da de vi vi da no co ti di a no, atra vés de ações
de aju da mú tua es co lar, de re la ções com a vida
as so ci a ti va lo cal e de re co nhe ci men to do plu ra -
lis mo cul tu ral, no es pa ço es co lar, afir mam uma
pri me i ra li ção nas ações con tra a vi o lên cia na
es co la.
No caso do Ca na dá, cu jas gran des ci da -
des são atu al men te mar ca das pela va ri e da de
ét ni ca e cul tu ral, re co nhe ce-se uma de ter mi na -
ção so ci al da vi o lên cia na es co la, pois a vi o lên -
cia en tre os jo vens é se me lhan te à que ocor re
sob os mo de los cul tu ra is que se en con tram em
seu meio so ci al: 
Qu e rer com pre en der e agir so bre as agres sões
dos jo vens em meio es co lar exi ge le var em con ta 
os com por ta men tos dos di ver sos ato res, as es -
tru tu ras or ga ni za ci o na is e os va lo res do mi -
nan tes. De ve-se igual men te dar um lu gar
im por tan te às re la ções so ci a is que são por ta -
do ras de de si gual da de e de in jus ti ça para mu i -
tos alu nos. (Her bert, 1999, p. 27-28) 
Alguns fa to res são re al ça dos por Her -
bert para ex pli car as ma ni fes ta ções de vi o lên -
cia no meio es co lar: fa to res in di vi du a is (como 
aque les que afe tam a au to-estima dos jo -
vens), fa to res fa mi li a res e fa to res da pró pria
es co la, como o tipo de re gras do jogo que nela 
im pe ra. Insis te, pois, so bre o pró prio sis te ma
de pro du ção e os va lo res (1999, p. 37-38). 
No que se re fe re aos pro gra mas de pre -
ven ção da vi o lên cia, ele su ge re um mo de lo
eco ló gi co que visa “ana li sar e agir so bre os fa -
to res so ci o am bi en ta is”, de modo a “mo bi li zar
as for ças so ci a is” ca pa zes de con tri bu ir com a
su pe ra ção da vi o lên cia na es co la. Tal vez seja
essa a li ção que a ex pe riên cia ca na den se re -
cen te pos sa nos trans mi tir. 
A vi o lên cia na es co la é ob je to de de ba -
tes nos Esta dos Uni dos há três dé ca das: o
Insti tu to Na ci o nal de Edu ca ção afir ma va, já
em 1978, que a vi o lên cia na es co la era um
pro ble ma na ci o nal. Des de en tão, exis te um
vas to de ba te, en tre edu ca do res e so ció lo gos,
so bre a iden ti fi ca ção dos fa to res que con tri -
bu i ri am para a vi o lên cia na es co la: mu dan ça
de pa drões da fa mí lia e da vida co mu ni tá ria;
fal ta de es pa ços para te cer la ços so ci a is; au -
sên cia de as so ci a ções, con fi gu ran do uma
con di ção de mul ti dão.5 Nos EUA, a so ci e da de
re de fi niu a vi o lên cia como nor mal e ace i tá vel, 
prin ci pal men te na mí dia, o que é po ten ci a li -
za do pelo fá cil aces so a ar mas e a dro gas.
Com pre en de-se, en tão, afir mam vá ri os au to -
res, que as pes so as se sin tam ha bi li ta das para
a vi o lên cia e to le ra das, o que se con fir ma ria
pelo fato de a vi o lên cia ser exer ci da en tre pes -
so as co nhe ci das na es co la. 
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5. Cf. Hyman, (1997); Johnson, (1995); Kreiner, (1966); Remboldt,
(1994).
Os pro gra mas para pre ve nir a vi o lên cia,
por um lado, são ca rac te ri za dos pelo au men to
de me di das re pres si vas (de tec to res de me ta is,
pe na li za ção dos jo vens e ado les cen tes), prin ci -
pal men te nas gran des ci da des (Lu cas, 1997, p.
70-95); por ou tro lado, pa u tam-se pelo re co -
nhe ci men to do con fli to na es co la como uma
con fli tu a li da de po si ti va, de sen vol ven do prá ti -
cas de ne go ci a ção e de re so lu ção de con fli tos
por meio, por exem plo, da me di a ção pe los pa -
res.6 Re co nhe cer a con fli tu a li da de e a agres si vi -
da de, como ele men tos di nâ mi cos do es pa ço
es co lar, sig ni fi ca pro por in ter ven ções so bre os
atos de vi o lên cia, as qua is po dem se dar pela
sa tis fa ção de ne ces si da des das cri an ças e jo -
vens, cri an do um am bi en te co o pe ra ti vo e hu -
ma nis ta, in du zin do re la ci o na men tos po si ti vos
e du ra dou ros. Nes se qua dro, a uti li za ção de um 
tem po não-escolar, para ati vi da des de in te ra -
ção com a co mu ni da de, e as prá ti cas de me di a -
ção e de ne go ci a ção de con fli tos pa re cem ser as 
es tra té gi as pri vi le gi a das pe los edu ca do res hu -
ma nis tas nor te-americanos.
As li ções das ex pe riên ci as fran ce sas, ca -
na den ses e nor te-americanas in di cam es tra té -
gi as de re co nhe ci men to da vi o lên cia no es pa ço
es co lar como um fe nô me no so ci al, no qual a
 violência sur ge como a afir ma ção do si lên cio e
de um en cla u su ra men to do ges to e da pa la vra.
Para se po der afir mar o dis cur so do diá lo go,
im põe-se, por tan to, não so men te o for ta le ci -
men to das ins ti tu i ções es co la res, como tam -
bém a afir ma ção do es pa ço so ci al mul ti cul tu ral
como o re co nhe ci men to do con fli to como po -
ten ci al men te cri a dor de la ços so ci a is. Des sa
for ma, é con di ção fun da men tal que se exer ça a
ne go ci a ção en quan to es tra té gia de re so lu ção
de con fli tos na ins ti tu i ção es co lar. 
A vi o lên cia nas es co las
mu ni ci pa is de Por to Ale gre 
A pes qui sa re a li za da nas es co las mu ni -
ci pa is, di re ta men te por nós ou por in ter mé dio 
de for mu lá ri os en vi a dos a elas, e ou tros le -
van ta men tos fe i tos pela Gu ar da Mu ni ci pal de
Por to Ale gre pos si bi li tam uma vi são ge ral dos
atos re la ci o na dos à vi o lên cia. 
Fo ram re a li za dos dois le van ta men tos: o 
pri me i ro em 1998, abran gen do tam bém uma
me mó ria de fa tos ocor ri dos an te ri or men te,
evo ca dos des de o ano de 1990, em bo ra a
 maior par te dos re gis tros se re fe ris se ao ano
de 1997; o se gun do foi re a li za do em 2000,
após cin co anos de tra ba lho nas es co las, re fle -
tin do por tan to uma me lhor qua li da de de in -
for ma ções, fru to da con fi an ça cons tru í da
en tre a equi pe de pes qui sa e as di re ções das
es co las mu ni ci pa is de Por to Ale gre. A sé rie
tem po ral ex pres sa as di fi cul da des em se ob ter
tais ti pos de in for ma ções, pois ape nas nos
anos em que hou ve ma i or pre sen ça dos pes -
qui sa do res so li ci tan do in for ma ções – nos
anos de 1996, 1997 e 2000 – é que fo ram me -
lhor iden ti fi ca das as ações. 
O Qu a dro 1 in di ca que hou ve um sen sí -
vel au men to dos acon te ci men tos re la ci o na -
dos à vi o lên cia na es co la, fru to da ob ser va ção
mais con fiá vel. Os even tos re la ci o na dos ao
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6. Cf. Hyman, (1997, p. 312-316); Kreiner, (1966, p. 41-55);
Remboldt, (1994, p. 29-33).
QUADRO 1.   A vi o lên cia na es co la – Por to Ale gre
Esco las Mu ni ci pa is – 1998-2000
Pa tri mô nio Pes soa Inci vi li da de ACVE To tal por Esco la
1990-1998 74 120 0 10 204
2000 108 102 110 86 406
TOTAL 182 222 110 96 610
pa tri mô nio pas sa ram de 74 a 108, che gan do a
182 ca sos; aque les que di zem res pe i to a atos
con tra as pes so as di mi nu í ram de 120 a 102 re -
gis tros, to ta li zan do 222. Pro va vel men te essa
apa ren te di mi nu i ção de va-se ao fato de que no
le van ta men to de 2000 in tro du zi mos a ca te go -
ria de in ci vi li da de, a qual in di cou 110 ca sos: se 
agre gar mos as duas ca te go ri as, atos con tra a
pes soa e in ci vi li da de, atin gi ría mos 332 ca sos de 
vi o lên cia, fí si ca ou sim bó li ca, con tra as pes so as 
nos úl ti mos anos.
A no vi da de ma i or do se gun do le van ta -
men to foi a re a li za ção de atos con tra a vi o lên -
cia na es co la: pas sa ram de 10 a 86, to ta li zan do
96 no pe río do. Isso re ve la que a co le ti vi da de
es co lar está re a gin do me di an te uma sé rie de
ações co le ti vas con tra a vi o lên cia na es co la.
A car to gra fia des ses atos de vi o lên cia
 revela que há uma dis tri bu i ção es pa ci al re la ti -
va men te ho mó lo ga: os atos de vi o lên cia lo ca li -
zam-se nas re giões pe ri fé ri cas da ci da de, mas
tam bém são ne las que po de mos iden ti fi car as
mo bi li za ções con tra a vi o lên cia na es co la.
Para com pre en der a mun di a li za ção da
 violência no es pa ço es co lar evo ca mos as ex pe -
riên ci as fran ce sas, ca na den ses e nor te-ame ri -
ca nas, as qua is re pre sen tam exem plos de
re co nhe ci men to da vi o lên cia no es pa ço es co lar
como uma nova ques tão so ci al glo bal, cujo
sím bo lo é o si lên cio. Para su pe rar tal en cla u su -
ra men to do ges to e da pa la vra, há de se des co -
brir um sig ni fi ca do con ti do nos atos de
vi o lên cia, ta re fa da ação pe da gó gi ca e das lu tas 
so ci a is.
Em ou tras pa la vras, mu i tas das for mas de 
vi o lên cia con tra o pa tri mô nio re a li zam-se, fre -
qüen te men te, sem que ocor ra o fur to de bens,
mas so men te sua di la pi da ção. Esses atos de
 violência po de ri am ser per ce bi dos como re a ção
so ci al con tra a es co la? Sa be mos que os jo vens
no Bra sil atu al re pre sen tam uma ge ra ção vi ti -
mi za da, sem es pe ran ças em re la ção às pro mes -
sas de fu tu ro. Anti ga men te, tais ex pec ta ti vas
es ta vam con ti das na pro pos ta da es co la, ha -
ven do pois um con tex to so ci al de gê ne se da
vi o lên cia es co lar. No caso da vi o lên cia con tra
a pes soa – le são cor po ral, rou bo e fur to, trá fi -
co de dro gas – mu i tas ve zes en con tra mos o
uso de ar mas bran cas ou de fogo. E ain da,
uma sé rie de alu nos apre sen ta va si na is de te -
rem sido ví ti mas da vi o lên cia do més ti ca. 
Fi nal men te, os fe nô me nos de in ci vi li da -
des evi den ci am um con fli to de có di gos de
 orientação da con du ta. Em sín te se, iden ti fi -
ca mos o re cur so à vi o lên cia como for ma de
ob ter ga nho ma te ri al ou sim bó li co; e de re so -
lu ção de con fli tos, em dis pu tas in ter pes so a is.
O es pa ço so ci al da vi o lên cia es co lar ex -
pres sa as cres cen tes fra tu ras nas ins ti tu i ções
so ci a li za do ras, tais como a fa mí lia e a es co la,
e um es tí mu lo a con du tas des vi an tes ou ao
tra ba lho na cri mi na li da de, em par ti cu lar, no
trá fi co de dro gas, o que se re fle te ou atin ge o
uni ver so es co lar. 
Tal frag men ta ção de la ços so ci a is se
exer ce pela for ma ção de es pa ços so ci a is com
pre do mi nân cia de po pu la ções po bres e mi se -
rá ve is, para as qua is a vi o lên cia sis te má ti ca
pode fa zer par te de um modo de ga nhar a vida 
e de vi ver so ci al men te, e para as qua is a es co la 
pa re ce re lu tar em al can çar um re la ci o na men -
to ca paz de in cor po rar de man das di fe ren ci a -
das e dis tin tas da ma triz dis ci pli nar ofi ci al da
ins ti tu i ção es co lar.
Sa li en te-se, ain da, que a re la ção da es -
co la com as par ti cu la ri da des cul tu ra is dos
gru pos que com põem o es pa ço so ci al lo cal no
qual ela se lo ca li za é, mu i tas ve zes, mar ca da
por uma vi o lên cia sim bó li ca do sa ber es co lar,
exer ci da por há bi tos so ci a is, pe los pro fes so res 
e fun ci o ná ri os da ins ti tu i ção, uma re la ção de
po der que im põe um con jun to de va lo res ao
con jun to da po pu la ção en vol vi da. Por ou tra
par te, há uma com ple xi da de de tem pos  so -
ciais na re la ção e en tre a es co la e o meio  so -
cial, o que re for ça a im por tân cia das ati tu des
pe da gó gi cas, so ci a is e cul tu ra is dos pro fes so -
res, fun ci o ná ri os e po li ci a is que tra ba lham
nas es co las, e as for mas de re la ci o na men to
com a co le ti vi da de lo cal. Ve ri fi ca-se, por tan -
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to, uma re la ção en tre mul ti cul tu ra lis mo ver sus
in te gris mos, na qual a plu ra li da de cul tu ral não
é tra ba lha da pe da go gi ca men te sem que haja
cho ques en tre os in te res ses di ver gen tes ou en -
tre as di fe ren tes for mas de cons tru ção e de clas -
si fi ca ção da re a li da de so ci al. A es co la é um lo cus
de ex plo são das con fli tu a li da des da so ci e da de
con tem po râ nea, nes te jo vem sé cu lo XXI.
A vi o lên cia con tra o pa tri mô nio
A com pre en são das re la ções en tre a es co -
la e as prá ti cas da vi o lên cia con tra o pa tri mô nio 
pas sa pela re cons tru ção da com ple xi da de das
re la ções so ci a is que es tão pre sen tes no es pa ço
so ci al da es co la. Nos ca sos em es tu do, pro cu ra -
mos des ven dar as com bi na ções en tre as di ver -
sas re la ções so ci a is e gru pos cul tu ra is,
lo ca li za das no es pa ço es co lar, a fim de com pre -
en der esse tipo de vi o lên cia.
No caso da ci da de de Por to Ale gre, es ta -
mos em pre sen ça de uma ro ti ne i ra ma ni fes ta -
ção de vi o lên cia, que con fi gu ra um es ta do de
te mor das ins ti tu i ções es co la res em face do
meio so ci al no qual es tão in se ri das. Se gun do
da dos da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção do
Mu ni cí pio, a ma i o ria das 40 es co las mu ni ci pa is
de 1º e 2º grau so li ci ta ram, nos úl ti mos anos, a
cons tru ção de mu ros, que, mu i tas ve zes, ti ve -
ram de ser re fe i tos ou ter sua lo ca li za ção
mo di fi ca da.
As for mas de vi o lên cia con tra o pa tri mô -
nio mais fre qüen tes no uni ver so es tu da do são,
em pri me i ro lu gar, os atos de de pre da ção de
mu ros, ja ne las, pa re des, e de sa las de aula e de
des tru i ção de equi pa men tos, tais como li vros,
equi pa men tos au di o vi su a is, ou de bens  pes -
soais, em par ti cu lar os au to mó ve is dos pro fes -
so res. Os fur tos apa re cem em se gun do lu gar,
prin ci pal men te fur tos de apa re lhos de TV e ví -
deo, de rá dio-cassete, vi dros, te lhas, brin que -
dos da es co la, ali men tos da des pen sa da es co la, 
ma te ri al es co lar, va les-transporte, va sos sa ni -
tá ri os, va les-refeição, ma te ri a is de edu ca ção fí -
si ca e equi pa men tos com pu ta ci o na is ou
au di o vi su a is das es co las. Tam bém fo ram ve ri -
fi ca dos fur tos de re ló gi os e rou bo de car ros. 
Alguns fur tos ocor ri dos no es pa ço es co -
lar re ve lam uma in ten ção cla ra de apro pri a ção 
de bem alhe io:
Entra ram der ru ban do a por ta. Na sala de téc -
ni cas agrí co las, pe ga ram uma pi ca re ta e ar -
rom ba ram o por tão de gra de do bar zi nho da
es co la, le va ram do ces, gar ra fas tér mi cas e re -
fri ge ran tes. Da sala de téc ni cas no tou-se a fal -
ta de dois car ri nhos de mão, en xa das e pás de
cor te. Afas ta ram a gra de da ja ne la da se cre ta -
ria, ar rom ba ram um ar má rio de aço e le va ram
um apa re lho de som com CD, uma ca fe te i ra
elé tri ca e uma cal cu la do ra de mesa. 
Se a vi o lên cia atin ge a to das as ca ma das 
so ci a is, a par ti ci pa ção de gru pos de iden ti da -
de jo vem é alta. Os gru pos mais en vol vi dos
nos atos de vi o lên cia con tra o pa tri mô nio são
de jo vens e ado les cen tes en tre 14 e 18 anos.
Atos de vi o lên cia na es co la são nor mal -
men te iden ti fi ca dos, por pro fes so res, po lí ti -
cos ou pe los me i os de co mu ni ca ção, como
atos de cri mi na li da de ou de “van da lis mo”. Pa -
re ce-nos que as ex pli ca ções pre ci sam ser um
pou co mais com ple xas, pois se al guns atos
de li tu o sos cer ta men te exis tem e po dem vi sar
os bens das es co las e das pes so as, há ou tros
cuja sig ni fi ca ção pode ser di ver sa. Con se gui -
mos iden ti fi car atos de de pre da ção, mu i to
fre qüen tes, sem fur to de bens, mas
tão-somente sua di la pi da ção, no pró prio es -
pa ço es co lar, como atos de vi o lên cia en quan -
to re a ção so ci al con tra a es co la.
Na ci da de de São Pa u lo, Car dia apre en -
deu um dos sig ni fi ca dos do van da lis mo: 
Pré di os de gra da dos, gra fi ta dos, com ar de
van da li za dos, con vi dam a ma i or de gra da ção e
vi o lên cia. O des cu i do com os pré di os su ge re
uma ter ra de nin guém, uma ter ra sem dono
que pode ser ocu pa da por aque le que tem for -
ça e co ra gem para fa zê-lo. Para os jo vens que
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têm ba i xa au to-estima, que não con se guem se
vin cu lar com a es co la de vi do aos re pe ti dos fra -
cas sos, van da li zar a es co la (...) é se apro pri ar
dela e, de cer to modo, ven cê-la. (1997, p. 56) 
Nos sas in for ma ções nos le va ram a iden ti -
fi car es ses atos de de pre da ção, fre qüen te men te 
sem que ocor ra o fur to de bens mas tão-so -
men te sua di la pi da ção, no pró prio es pa ço es co -
lar, como atos de vi o lên cia como re a ção so ci al
con tra a es co la. Não se ria ou tro o sen ti do dos
se guin tes acon te ci men tos, den tro da sala de
aula: alu nos, no úl ti mo pe río do, vol tam para a
sala de aula, ba ten do na por ta das clas ses e nas
ca de i ras, fu gin do em se gui da; e, sig ni fi ca ti va -
men te, o caso da pro fes so ra que sai da sala de
aula, de i xan do seu es to jo de giz na mesa e, ao
vol tar, en con tra to dos os bas tões de giz que -
bra dos no chão. Ou tras ve zes, fica evi den te a
von ta de de en trar no es pa ço es co lar: ”Nos fins
de se ma na o pá tio da es co la é in va di do pe los
mo ra do res da vila, que des tro em os brin que dos
e su jam o pá tio”. E há aque la es co la cu jas te las
do pá tio in ter no fo ram cor ta das, onde hou ve
que bra de vi dros, e até mes mo a que bra de la jes 
de con cre to do muro e a re ti ra da de ti jo los de
uma pa re de do gi ná sio. Numa ter ce i ra, hou ve a
der ru ba da de cer cas e mou rões do Jar dim de
Infân cia. 
A ca te go ria van da lis mo tem sido usa da
fre qüen te men te pela im pren sa, e tam bém por
al guns pro fes so res, para iden ti fi car atos de vi o -
lên cia na es co la, em bo ra em re du zi do nú me ro:
tem sido as so ci a da à de pre da ção da es co la, a
ar rom ba men tos, à vi o lên cia de gan gues ju ve -
nis, à ocor rên cia de fur tos e rou bos. Mas qual o
sig ni fi ca do da ca te go ria vân da lo? Pa re ce que
se cons ti tui de ex pres sões de um res sen ti men to 
so ci al de jo vens e ado les cen tes que fo ram, ou
se sen tem, ex clu í dos da ins ti tu i ção es co lar, mas 
que, por vias trans ver sas, que rem ser in clu í dos
no es pa ço es co lar.
Evi den cia-se uma cor res pon dên cia en tre
ex clu são so ci al e vi o lên cia es co lar: a vi o lên cia é 
de ter mi na da so ci al men te. Tan to mais o pú bli co 
jo vem é des fa vo re ci do, em ter mos eco nô mi -
cos como cul tu ra is, tan to mais ele se con fron -
ta com a vi vên cia do de sem pre go, mais ele
ex pe ri men ta uma ex clu são, não só de opor tu -
ni da des eco nô mi cas mas tam bém de um pres -
tí gio so ci al, o que re sul ta em um agra va men to 
de sua au to-estima e de sua pers pec ti va de
fu tu ro. Os jo vens vi vem hoje a de ses pe ran ça
em re la ção às pro mes sas de fu tu ro que, an ti -
ga men te, es ta vam con ti das na pro pos ta da
es co la: este é o con tex to so ci al de emer gên cia 
da vi o lên cia es co lar. 
Re en con tra mos a es co la como pon to de
ex plo são da cri se eco nô mi ca, so ci al, po lí ti ca e
cul tu ral, e como lu gar de ex pres são do res sen -
ti men to so ci al. Entre tan to, a vi o lên cia é um
dis cur so da re cu sa, ela nas ce da pa la vra e dos
ges tos em pa re da dos, ra zão pela qual é ne ces -
sá rio ten tar en ten der as men sa gens es con di -
das nos atos de vi o lên cia con tra o pa tri mô nio
das es co las.
A vi o lên cia con tra a pes soa e o
con fli to de ci vi li da des
Os atos de vi o lên cia con tra a pes soa
mais co muns nas es co las in ves ti ga das fo ram:
ca sos de le são cor po ral, de rou bo, de fur to e
de trá fi co de dro gas. Tam bém fo ram re gis tra -
dos ca sos de alu nos que apre sen ta vam si na is
de te rem sido ví ti mas de vi o lên cia do més ti ca.
Entre tan to, o re cur so à vi o lên cia como for ma
de ob ter ga nho ma te ri al ou sim bó li co ou de
re so lu ção de con fli tos, em dis pu tas in ter pes -
so a is, cada vez mais se ma ni fes ta no es pa ço
es co lar.
Re gis tra mos, em pri me i ro lu gar, fur tos
de bol sas, de re ló gi os, de di nhe i ro de fun ci o -
ná ri os. Mas, tam bém, fo ram iden ti fi ca dos
rou bos de au to mó ve is, as sal tos à mão ar ma -
da no por tão da es co la, rou bos de di nhe i ro;
em es pe ci al, rou bos de car ros de pro fes so res,
ou de rá dio de car ros. Cer ta vez, uma pro fes -
so ra, ao ten tar ti rar, de den tro da es co la, um
gru po de alu nos que fu ma vam ma co nha com 
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es tra nhos, teve seu car ro des tru í do e foi ame a -
ça da de vir a apa re cer “com a boca che ia de
‘for mi gas’”; ou tra “pro fes so ra en fren tou um
alu no, se gu ran do-o pelo bra ço, mas não pôde
sair com o car ro, bar ra da na sa í da pe los
 alunos”.
Até mes mo as sal to e rou bo de ar mas da
Gu ar da Mu ni ci pal fo ram re gis tra dos. No fi nal
do ano de 1998, hou ve o as sas si na to de um
guar da mu ni ci pal. 
Na ma i o ria das ve zes, tra ta-se da in va são
do es pa ço es co lar por pes so as es tra nhas. Fa -
la-se mu i to na vi o lên cia das gan gues ju ve nis,
mas pelo me nos um caso de rou bo de re ló gio de 
um alu no por ou tro foi en con tra do. A pre sen ça
de gan gues ju ve nis nas es co las tem sido as so ci a -
da à vi o lên cia: gan gues ron dando a es co la,
 gangues no pe río do da no i te, a vi o lên cia de
gan gues ju ve nis, a for ma ção de vá ri as gan gues
na es co la, gan gues que as sal tam os alu nos na
por ta da es co la, as sal tos nas ime di a ções da es -
co la en vol ven do gan gues. 
Os ca sos de le sões cor po ra is fo ram re gis -
tra dos con tra alu nos e con tra fun ci o ná ri os. Em
três des ses ca sos, en con tra mos re la tos de
 ameaça de es tu pro, e mes mo de es tu pro de
fato, no es pa ço es co lar ou em suas cer ca ni as.
O trá fi co de dro gas no es pa ço es co lar tem 
sido mu i to pre sen te nos re gis tros, o que im pli -
ca o uso de dro gas por al guns alu nos e o por te
de ar mas por ou tros. Fre qüen te men te, o uso de
dro gas se dá pró xi mo à es co la, em al gu ma pra -
ça, nas ime di a ções. Mas tam bém ocor re den tro
do es pa ço es co lar; al gu mas ve zes, os alu nos
saem da sala, du ran te as au las, para com prar
dro gas.
Tal vez a si tu a ção em Por to Ale gre não
seja ain da com pa rá vel à do Rio de Ja ne i ro,
onde Gu i ma rães in di ca um du plo efe i to da in -
ter ven ção do mun do do nar co trá fi co no  am -
biente es co lar. Por um lado, al te ra toda a
or ga ni za ção da vida es co lar, in ter fe rin do so bre
a “cul tu ra da es co la”, pois “as re gras do mun do
da rua se in tro me tem na vida es co lar de for ma
di re ta (...), em fun ção da ne ces si da de de bus -
car, nas re gras de con vi vên cia com o meio
ime di a to, sua pró pria con di ção de so bre vi -
vên cia”; por ou tro lado, 
a es co la ter mi na por ser en re da da no mun do
da rua na qui lo que ele tem de mais per ver so:
são os pa drões de ile ga li da de, da vi o lên cia pri -
va ti za da, do mun do vi ril e guer re i ro, da “au to -
ri da de” exer ci da na base da for ça fí si ca, que
en vol vem a ins ti tu i ção. (Gu i ma rães, 1998, p.
223-224)
Des se modo, te mos que en ten der a vi o -
lên cia como re la ção de so ci a bi li da de pre sen te
na es co la, tra zi da ao es pa ço es co lar por uma
du pla fon te: ou como ex pres são de um au to -
ri ta ris mo pe da gó gi co ou como trans fe rên cia
de uma nor ma so ci al. A pri me i ra, afir man do
uma fór mu la re pres si va de con du ta pro fes so -
ral na sala de aula; a se gun da, mar ca da pela
vi o lên cia que rege as re la ções in ter pes so a is
em gru pos so ci a is par ti cu la res, as qua is se
ma ni fes tam como nor ma li da de no co ti di a no
dos alu nos e de suas fa mí li as e, por este en -
ten di men to, esta vi o lên cia do més ti ca se
trans fe re para o es pa ço es co lar.
Esta mos, em gran de me di da, di an te de
um con fli to de có di gos de con du ta, ou con fli -
to de ci vi li da des, como tem sido apon ta do
nos es tu dos so bre o tema na Fran ça e, mais
re cen te men te, em cri te ri o so es tu do de caso
re a li za do em li ce us de Mon te vi déu, Uru guai
(Vis car di, 1999).
Entre tan to, a es co la, no caso de Por to
Ale gre, in se re-se em um es pa ço so ci al, no
qual es tão pre sen tes os ado les cen tes e os jo -
vens, ati va do por um te ci do as so ci a ti vo bas -
tan te den so, com pos to por as so ci a ções de
mo ra do res, es co las de sam ba, as so ci a ção de
fe i ran tes, so ci e da des be ne fi cen tes, e de le ga -
dos do or ça men to par ti ci pa ti vo. As de man das
que tais as so ci a ções fa zem à es co la, além da
re i vin di ca ção pela edu ca ção for mal e pela ca -
pa ci ta ção es co lar, são acres ci das de  exigên -
cias por opor tu ni da des de es por tes, de la zer,
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de brin que dos e de re cre a ção, e por uma re i vin -
di ca ção para so lu ci o nar os atos de vi o lên cia
in ter pes so al.
O sis te ma es co lar está em cri se, não tem
res pos ta para ex pli car e en si nar a vi ver em uma
si tu a ção de cri se das opor tu ni da des de ga nhar
a vida, pois se tra ta de um mun do de ca rên cia,
de ten ta ti va de al can çar equi pa men tos co le ti -
vos mí ni mos, em um ho ri zon te de ex clu são
 social. Re sul ta des se pro ces so uma re la ção am -
bí gua com a ins ti tu i ção es co lar, exi gi da como
meio de pro fis si o na li za ção e de trans mis são de
co nhe ci men to e de va lo res da ci da da nia, mas
en tre cor ta da pela vi o lên cia es tru tu ral da so ci e -
da de bra si le i ra.
Pro vo cam-se cres cen tes fra tu ras nas ins ti -
tu i ções so ci a li za do ras, tais como a fa mí lia e a
es co la, e um es tí mu lo a con du tas des vi an tes ou
ao tra ba lho na cri mi na li da de; no uni ver so es co -
lar, o es tí mu lo ao tra ba lho no trá fi co de dro gas,
em par ti cu lar. Tal frag men ta ção so ci al se exer ce
pela for ma ção de es pa ços so ci a is com pre do mi -
nân cia de po pu la ções po bres e mi se rá ve is, para
as qua is a vi o lên cia sis te má ti ca pode fa zer par te
de um modo de ga nhar a vida e de vi ver so ci al -
men te e com as qua is a es co la pa re ce re lu tar em
al can çar um re la ci o na men to ca paz de in cor po -
rar de man das di fe ren ci a das e dis tin tas da ma triz 
dis ci pli nar ofi ci al da ins ti tu i ção es co lar.
As lu tas so ci a is con tra a
vi o lên cia es co lar
As mo bi li za ções so ci a is con tra a vi o lên cia 
vêm cres cen do na ci da de de Por to Ale gre  me -
diante gru pos de re fle xão-ação, cam pa nhas in -
ter nas em sala de aula, pas se a tas pe los ba ir ros,
pe ti ções às au to ri da des mu ni ci pa is e es ta du a is,
de cla ra ções à im pren sa e ten ta ti vas de  cons -
truir re des de re la ções so ci a is com a co le ti vi da -
des lo ca is. Um ca mi nho para uma ação co le ti va
con tra a des tru ti vi da de enun ci a da pela vi o lên -
cia, vi sí vel nos da nos ca u sa dos ao pa tri mô nio e
às pes so as na ins ti tu i ção es co lar, re pou sa na
cons tru ção de re des de re la ções so ci a is den sas,
em par ti cu lar com a co le ti vi da de na qual se si -
tua o es ta be le ci men to es co lar.
O que tem sido per se gui do é a re a li za -
ção de uma com pre en são, so ci al men te cons -
tru í da, das men sa gens con ti das nos atos de
vi o lên cia, ou do sig ni fi ca do ocul to, obs cu re -
ci do e, até mes mo, si len ci a do e im plí ci to em
atos de vi o lên cia ocor ri dos no es pa ço es co lar.
Pro põe-se, com tais ações, a di fu são de uma
éti ca da so li da ri e da de, cuja base seja o res pe i -
to ao ou tro, exem pli fi ca da por uma nova re la -
ção en tre a es co la e os gru pos so ci a is que dela 
par ti ci pam, ou que com ela par ti lham um
mes mo es pa ço so ci al.
Os pro gra mas con tra a vi o lên cia que
exis tem nos prin ci pa is pa í ses têm al guns pon -
tos em co mum: a ten ta ti va de sa tis fa ção das
ne ces si da des dos jo vens; o de sen vol vi men to
de um am bi en te so li dá rio, hu ma nis ta e co o pe -
ra ti vo; a in ten ção de cri ar re la ci o na men tos
 positivos e du ra dou ros en tre os alu nos, pro fes -
so res e fun ci o ná ri os; a pre o cu pa ção com um
tem po não es co lar a ser as su mi do pela ins ti tu i -
ção es co lar e a ser pro gra ma do em in te ra ção
com a co mu ni da de. Ao mes mo tem po, há um
ob je ti vo de se in cor po rar o con fli to como uma
ten são po si ti va para a es co la, como algo que
pode cri ar co e são so ci al, a es co la as su min do o
con fli to como cri a dor so ci al.
No caso de Por to Ale gre, as vá ri as ações
de so li da ri e da de com o in tu i to de re du zir as
ma ni fes ta ções de vi o lên cia con tra a es co la, ou 
na es co la, re a li za das des de 1996,7 têm sido
ca rac te ri za das por pa les tras e de ba tes so bre
vi o lên cia, por dis cus sões acer ca das for mas
pela qua is a vi o lên cia se ma ni fes ta, bem como 
so bre os me i os de com ba tê-la. Em suma, em
to das as ten ta ti vas de ação con tra a vi o lên cia, 
a dis cus são en fo ca os efe i tos da vi o lên cia em
re la ção às di fi cul da des que ela pro vo ca no an -
da men to pe da gó gi co da ins ti tu i ção es co lar.
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7. A responsabilidade por tais ações têm sido da SMED da PMPA em
convênio com o Grupo de Pesquisa “Violência e Cidadania”, do IFCH DA
UFRGS.
Um ca mi nho para uma ação co le ti va con -
tra a des tru ti vi da de enun ci a da pela vi o lên cia,
vi sí vel nos da nos ca u sa dos ao pa tri mô nio e às
pes so as da ins ti tu i ção es co lar, re pou sa na di fu -
são de uma éti ca da so li da ri e da de, cuja base é o 
res pe i to ao ou tro, exem pli fi ca da por uma nova
re la ção en tre a es co la e os gru pos so ci a is que
dela par ti ci pam, ou que com ela par ti lham um
mes mo es pa ço so ci al. Tor na-se evi den te, no
caso em es tu do, que o es ta be le ci men to de re la -
ções com to dos os seg men tos da co mu ni da de
es co lar, ou seja, a cons tru ção de um tra ba lho
co le ti vo, é uma con di ção fun da men tal para que 
se pos sa re du zir os atos de vi o lên cia. 
O pres su pos to de que a vi o lên cia é o dis -
cur so da re cu sa e que nas ce da pa la vra e do
ges to em pa re da dos, que a vi o lên cia é uma re -
cu sa da pa la vra, a ne ga ção do ou tro como ato
so ci al, exi ge que se ten te en ten der as men sa -
gens im plí ci tas nos atos de vi o lên cia. Fica
 claro, por tan to, a ne ces si da de de “des na tu ra li -
zar mos” a vi o lên cia, sob pena de, em não o fa -
zen do, aca bar mos por ba na li zá-la a tal pon to
que nada mais to ca rá nos sa sen si bi li da de, tor -
nan do-nos cada vez mais du ros com o ou tro,
me nos so li dá ri os e fra ter nos. 
As pos si bi li da des des sa luta so ci al con tra
a vi o lên cia tam bém ocor rem no Rio de Ja ne i ro,
onde pôde ser cons ta ta do que os pro fes so res
in di ca ram 
o diá lo go como prá ti ca pe da gó gi ca co ti di a na
uti li za da por eles(as) no en fren ta men to das si tu -
a ções de vi o lên cia no co ti di a no es co lar. Esses(as)
pro fes so res(as) con si de ra ram que tra ba lhar o
tema den tro da sala de aula, atra vés de de ba tes
ou ati vi da des que pro pi ci em o diá lo go, en vol ver
a cri an ça e con du zir ati vi da des de seu in te res se e
con quis tar a con fi an ça, o afe to e a aten ção
dos(as) alu nos(as) são es tra té gi as que po dem
con tri bu ir para mi ni mi zar o pro ble ma da vi o lên -
cia. (Can dau, Lu cin da e Nas ci men to,1999, p. 73)
As mo bi li za ções so ci a is con tra a vi o lên cia
nas es co las de Por to Ale gre e da re gião me tro po -
li ta na, aci ma exem pli fi ca das, ex pres sam uma
ação co le ti va con tra a vi o lên cia. Tal ação re a li -
za uma pe da go gia con tra a vi o lên cia ca paz de
pen sar a es co la como es pa ço de cons tru ção de
uma ci da da nia que con tem ple o mul ti cul tu ra -
lis mo e as pi ra ções e ne ces si da des das ca ma das
so ci a is de jo vens e ado les cen tes, bem como das 
co le ti vi da des en vol vi das na ins ti tu i ção es co lar.
Pers pec ti vas de pa ci fi ca ção de
uma nova es co la
A re cons tru ção dos fe nô me nos da vi o -
lên cia con tra a es co la e nela, ve ri fi ca dos no
mu ni cí pio de Por to Ale gre e na re gião me tro -
po li ta na de Por to Ale gre, de mons trou que o
es pa ço es co lar apa re ce como pon to de con -
den sa ção e de ex plo são da cri se eco nô mi ca,
so ci al e po lí ti ca. A com pre en são das re la ções
en tre a es co la e as prá ti cas da vi o lên cia pas sa,
ne ces sa ri a men te, pela re cons tru ção da com -
ple xi da de das re la ções so ci a is que es tão pre -
sen tes no es pa ço so ci al da es co la, pois são
exa ta men te as com bi na ções en tre re la ções de
clas se e re la ções en tre gru pos cul tu ra is que
per mi tem uma abor da gem ex pli ca ti va das
prá ti cas de vi o lên cia na es co la. Pre ci sa mos
ten tar en ten der as men sa gens e os atos es -
con di dos, ou em pa re da dos, nos atos de vi o -
lên cia, e ter a au dá cia de afir mar, con tra o
sen so co mum e a so ci o lo gia con ven ci o nal, o
re co nhe ci men to do con fli to como par te da di -
nâ mi ca so ci al da es co la.
No caso da ci da de de Por to Ale gre, es ta -
mos em pre sen ça de uma ro ti ne i ra ma ni fes ta -
ção de vi o lên ci as, con fi gu ran do um es ta do de
te mor das ins ti tu i ções es co la res em face do
meio so ci al no qual es tão in se ri das. Assim, vá -
ri as es co las mu ni ci pa is so li ci ta ram a cons tru -
ção de mu ros, nos três úl ti mos anos, os qua is,
mu i tas ve zes, ti ve ram de ser re fe i tos ou mo di -
fi ca dos em sua lo ca li za ção.
Entre tan to, a es co la, em Por to Ale gre,
in se re-se em um es pa ço so ci al – lo ca li za do
prin ci pal men te na pe ri fe ria da ci da de, tan to
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na zona su des te como na zona nor te e nor des te 
do mu ni cí pio –, do qual fa zem par te os ado les -
cen tes e os jo vens, mas tam bém em um es pa ço
as so ci a ti vo bas tan te den so, com pos to por: as -
so ci a ções de mo ra do res, es co las de sam ba, as -
so ci a ção de fe i ran tes, so ci e da des be ne fi cen tes,
sin di ca tos e de le ga dos do or ça men to par ti ci pa -
ti vo. As de man das que tais as so ci a ções fa zem à
es co la, além da re i vin di ca ção pela edu ca ção
for mal e pela ca pa ci ta ção es co lar, são acres ci -
das de exi gên ci as de opor tu ni da des de es por -
tes, de la zer, de brin que dos e de re cre a ção.
Expres sam um mun do de ca rên cia, na ten ta ti va 
de al can çar equi pa men tos co le ti vos mí ni mos,
em um ho ri zon te de ex clu são so ci al. No li mi te,
são de man das pela am pli a ção da ci da da nia, ou
de sua me lhor efe ti va ção. 
Sa li en ta-se, as sim, que a re la ção da es co la 
com as par ti cu la ri da des cul tu ra is dos gru pos
que com põem o es pa ço so ci al lo cal no qual ela
se en con tra é mar ca da por uma vi o lên cia sim bó -
li ca do sa ber es co lar. Mu i tas ve zes, essa vi o lên -
cia é exer ci da por há bi tos so ci a is, por mo dos de
ves tir ou pelo uso de bens, como o au to mó vel,
pe los pro fes so res e fun ci o ná ri os da ins ti tu i ção,
uma re la ção de po der que im põe um con jun to
de va lo res ao con jun to da po pu la ção en vol vi da.
Nes se di a gra ma, há um es pa ço so ci al
mar ca do por um de sen con tro en tre a ins ti tu i -
ção es co lar e as par ti cu la ri da des cul tu ra is das
po pu la ções po bres das gran des ci da des, de sen -
con tro que pre ci sa ser subs ti tu í do por um re la -
ci o na men to den so en tre a es co la e a co le ti vi da -
de lo cal na qual está in se ri da (Gra ci a ni, 1995,
p. 145; Za lu ar, 1992). Esta tam bém foi a con -
clu são de Car dia, para a ci da de de São Pa u lo: “é 
ne ces sá rio que as es co las en vol vam e tra ba lhem 
não só com os alu nos, mas tam bém com suas
fa mí li as e com as co mu ni da des onde es tão
 situadas” (1997, p. 64). Pas sa a ser, tam bém,
in di ca da como um de sa fio aos edu ca do res:
O pro ces so de sen si bi li za ção e cons ci en ti za ção
da ne ces si da de de lu tar con tra a vi o lên cia é fun -
ção que a es co la pode e deve as su mir, en ga jan -
do-se jun to com a so ci e da de na bus ca de
si na is de vida para en fren tar a des tru i ção e a
mor te. (Assis, 1994, p. 22) 
Em vá ri as so ci e da des, na atu a li da de, es -
tão se re a li zan do re fle xões e mo vi men tos para 
re du zir a vi o lên cia na es co la. Na Fran ça, por
exem plo, um gru po fi li a do à pe da go gia ins ti -
tu ci o nal pro pôs: 1. Cri ar ins ti tu i ções em cada
sala de aula, ou seja, re gras, leis, o Con se lho
de Clas se, a fim de con ver ter o es pa ço de cada
sala de aula em uma rede de re la ções; 2. “Le -
var em con ta os con fli tos e or ga ni zar os meio
para sua re so lu ção”; 3. Expan dir o sen so de
res pon sa bi li da de dos es tu dan tes; 4. Esta be le -
cer em cada es co la uma lei fun da men tal, que
“fixa os li mi tes nos qua is vão se exer cer os po -
de res de cada um”, en quan to um “li mi te do
cam po do pos sí vel”, efe ti van do um apren di -
za do da li ber da de vi vi da no co ti di a no; 5.
Esta be le cer es pa ços para o fa lar, cri an do lu -
ga res e tem pos para a pa la vra de modo a
 desenvolver “um sis te ma de enun ci a ção le gí -
ti ma”(Co lom bi er, 1994, p. 82, 88, 101 e 108).
Essa pro pos ta im pli ca a cons tru ção ins -
ti tu ci o nal da es co la, per mi tin do a pos si bi li da -
de de es pa ços da lin gua gem e do fa lar,
res pe i tan do as tem po ra li da des di fe ren ci a is e
os es ti los va ri a dos de ex pres são cul tu ral, pois
a pre sen ça de gru pos so ci a is e cul tu ra is di ver -
si fi ca dos exi ge o re co nhe ci men to do mul ti -
cul tu ra lis mo (Sou sa San tos, 2000, pas sim).
Na so ci e da de nor te-americana, as ori gens 
da vi o lên cia na es co la pa re cem es tar nas mu -
dan ças dos pa drões da fa mí lia e da vida co mu -
ni tá ria (Rem boldt, 1994, p. 6; Kre i ner, 1966, p.
22; John son, 1995) e no fato de que a so ci e da -
de ame ri ca na re de fi niu a vi o lên cia como nor mal 
e ace i tá vel (Rem boldt, 1994), o que, cer ta men -
te, foi es ti mu la do pela pre sen ça da vi o lên cia na
mí dia (Kre i ner, 1966, p. 26) e pelo fá cil aces so a
ar mas e a dro gas (Kre i ner, p. 23 ). Por ou tro
lado, os jo vens sen tem-se ha bi li ta dos para a
 violência e to le ra dos pe los pro fes so res e pais
(Rem boldt, 1994, p. 13; Kre i ner, 1966, p. 36).
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Nes se con tex to, uma sé rie de pro gra mas
fo ram de sen vol vi dos para pre ve nir a vi o lên cia,
com base nos se guin tes prin cí pi os: pro cu rar a
sa tis fa ção de ne ces si da des das cri an ças e jo -
vens (Hyman, 1997, p. 315); de sen vol ver um
am bi en te co o pe ra ti vo com re la ci o na men tos
po si ti vos e du ra dou ros (Kre i ner, 1996, p. 41);
uti li zar o tem po não-escolar (Kre i ner, 1966, p.
55); e pro mo ver a in te ra ção com a co mu ni da de
(Rem boldt , 1994, p. 29; Hyman, 1997, p. 316).
Tra ta-se, em suma, de ins ta u rar prá ti cas de ne -
go ci a ção e de re so lu ção de con fli tos com as es -
co las, as su min do que as con fli tu a li da des
po dem se trans for mar em for ças de po si ti vi da -
de na di nâ mi ca es co lar.
Des ta for ma, os pro gra mas con tra a vi o -
lên cia es co lar que exis tem no mun do apon tam
para a bus ca de uma es co la que pro pi cie um es -
pa ço so li dá rio, hu ma nis ta e co o pe ra ti vo, em
per ma nen te in te ra ção com a co mu ni da de, en -
fim um es pa ço pra ze ro so de cons tru ção da
ci da da nia.
O ca mi nho para uma ação co le ti va con tra 
a des tru ti vi da de enun ci a da pela vi o lên cia, vi sí -
vel nos da nos ca u sa dos ao pa tri mô nio e às pes -
so as da ins ti tu i ção es co lar, re pou sa na di fu são
de uma éti ca da so li da ri e da de, cuja base seja o
res pe i to ao ou tro, exem pli fi ca da por uma nova
re la ção en tre a es co la e os gru pos so ci a is que
dela par ti ci pam, ou com ela par ti lham um mes -
mo es pa ço so ci al. O es ta be le ci men to de re la -
ções com to dos os seg men tos da co mu ni da de
es co lar, ou seja, a cons tru ção de um tra ba lho
co le ti vo, é uma con di ção fun da men tal para que 
se pos sa re du zir os atos de vi o lên cia.
No caso da vi o lên cia na es co la, evi den -
cia-se que o con fli to so ci al, en ten di do en quan -
to um pro ces so de in te ra ção so ci al ou de
so ci a li za ção, que pode im pli car um pro ces so de 
co e são do gru po so ci al, pos si bi li ta a com pre en -
são de to das as po si ções em dis pu ta na ins ti tu i -
ção es co lar que vi ven cia si tu a ções de vi o lên cia.
Apa ren te men te, tra ta-se de uma re pe ti ção de
um pro ces so de “rup tu ra dos la ços so ci a is”,
mar ca do pela des fi li a ção (Cas tel, 1998) dos
es tu dan tes a gru pos so ci a is de re fe rên cia – a
fa mí lia e a es co la – e pela bus ca de no vos la -
ços so ci a is – as gan gues e os gru pos cul tu ra is. 
Tam bém a Unes co pro põe uma sé rie de
me di das an ti vi o lên cia, pro pos tas que po dem
ser lo ca li za das em ou tros es tu dos re cen tes
(Unes co, 1977):
• se “a vi o lên cia co me ça na men te hu ma na”,
de ve-se de sen vol ver uma cul tu ra da pa ci fi -
ca ção. No caso da Amé ri ca La ti na, a cri se
so ci al e po lí ti ca exi ge um gran de es for ço
nes te sen ti do, como afir mam mem bros do
Save the Chil dren Fund (UK): “Ini ci a ti vas
têm sido cri a das em tor no de idéi as como
‘edu ca ção para a paz’, e ‘edu ca ção para a
de mo cra cia’, as qua is pre ten dem com ba ter
a men ta li da de cada vez mais ge ne ra li za da
de vi o lên cia, para di ri gir o pro ces so de
 socialização das cri an ças em di re ção à paz,
con tra a vi o lên cia e fo men tan do ‘o res pe i to 
à vi da’”.8 
• pro mo ver o es ta be le ci men to de po lí ti cas de 
an ti vi o lên cia na es co la. Nes sa li nha, Pro -
chaz ka su ge re que, no in te ri or do es ta be le -
ci men to es co lar, seja pri vi le gi a do o diá lo go
e a es cu ta, pou co im por tan do qual o in ter -
lo cu tor, pois 
o es sen ci al é que o con fli to vir tu al ou efe ti vo
pos sa ser dito, ver ba li za do a al guém que não é
par te do con fli to. Fre qüen te men te, a pa la vra,
como na tra gé dia an ti ga, de sem pe nha seu pa -
pel de cat har sis e pu ri fi ca as pa i xões em pre -
sen ça do que con tém de ma xi ma lis mo, de
von ta de ir re me diá vel. Fa lar é se co lo car em
cena, é se des cen trar em re la ção a si mes mo, é
se dis tan ci ar. (Proch zka, 1996, p. 82) 
• es ti mu lar a in te ra ção e co o pe ra ção en tre os
pro fes so res e fun ci o ná ri os e os alu nos;
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• en fren tar o pro ble ma da vi o lên cia por den tro 
do cur rí cu lo es co lar; 
• pro mo ver a co o pe ra ção es co la – co mu ni da -
de. (Unes co, 1977). 
Em to das es sas me di das, os ad mi nis tra -
do res es co la res e os pro fes so res de vem ser es ti -
mu la dos a se re con ver te rem em edu ca do res.
Pro chaz ka su ge re uma for ma ção per ma nen te
para com pre en der e para agir so bre a vi o lên cia
na es co la, o que per mi ti ria: 
fa lar da vi o lên cia pro pi ci an do opor tu ni da des de
tro ca acer ca de um tema fre qüen te men te vi vi do
como ina bor dá vel, to mar uma cer ta dis tân cia e,
as sim, re du zir os me dos; iden ti fi car co le ti va -
men te in di ca do res re ve la do res, dis fun ci o na li da -
des, per ce ber e com pre en der a na tu re za das
vi o lên ci as (agres são, agres si vi da de, con fli to,
 violência fí si ca ou ver bal, em pur rões, etc.); co -
me çar a cons tru ir res pos tas vi san do en con trar
boas co mu ni ca ções, de sen vol ver a res pon sa bi li -
da de, res ta u rar as con di ções de base de uma re -
la ção pe da gó gi ca e edu ca ti va. (Proch zka, 1996,
p. 116) 
Sur ge uma agen da de tra ba lho so bre re -
du zir ou er ra di car a vi o lên cia na es co la, fun da -
da, ini ci al men te, na pro du ção de in for ma ção
sis te má ti ca so bre o fe nô me no, a fim de re ti -
rá-lo do man to do medo, da ver go nha e da in -
se gu ran ça; de po is, pro du zir a for ma ção dos
edu ca do res so bre a vi o lên cia con tem po râ nea, a 
fim de que sa i bam ma ne já-la e con ver tê-la em
ob je to pe da gó gi co; fi nal men te, de sen vol ver a
co mu ni ca ção di a ló gi ca en tre pais, pro fes so res,
fun ci o ná ri os e os alu nos, a fim de co nhe cer o
fe nô me no, suas ori gens e ca u sas so ci a is e po -
der, as sim, su pe rar o so fri men to ca u sa do pela
vi o lên cia na es co la.
A es pe ran ça re nas ce ao ob ser var mos as
ações con tra a vi o lên cia na es co la. Os pro gra -
mas con tra a vi o lên cia que exis tem nos prin ci -
pa is pa í ses, in clu si ve em al gu mas es co las de
Por to Ale gre, de sen vol vem a me to do lo gia de
me di a ção de con fli tos como uma das pro pos -
tas de pa ci fi ca ção do es pa ço es co lar. 
Isto sig ni fi ca as su mir uma prá ti ca de
ne go ci a ção ins ta u ra da no in te ri or da es co la,
em es pe ci al nos pró pri os gru pos de alu nos,
por meio, por exem plo, da idéia de me di a ção
pe los pa res, de for ma a cri ar res pon sa bi li da -
des en tre os pró pri os mem bros da es co la, na
ten ta ti va de sa tis fa zer as ne ces si da des dos jo -
vens me di an te o de sen vol vi men to de um am -
bi en te so li dá rio, hu ma nis ta e co o pe ra ti vo. 
Por um lado, a in ten ção é a de cri ar re la -
ci o na men tos cons tru ti vos en tre alu nos, pro -
fes so res, fun ci o ná ri os e pais; por ou tro,
 expressar a pre o cu pa ção com o tem po
não-escolar a ser as su mi do pela ins ti tu i ção
es co lar, e ou tras agên ci as es ta ta is, em in te ra -
ção com a co le ti vi da de lo cal.
De qual quer modo, o ob je ti vo é in cor -
po rar o con fli to como uma ten são po si ti va
para a es co la, como um pro ces so que pode
cri ar co e são so ci al, des de que a es co la as su ma 
pe da go gi ca men te o con fli to como cri a dor de
re la ções so ci a is.
Mu i tas são as ações de so li da ri e da de
pos sí ve is, a fim de re du zir as ma ni fes ta ções de 
vi o lên cia con tra a es co la, ou na es co la. Tra -
ta-se de um pro ces so de cons tru ção da paz,
que re co nhe ce a es co la como es pa ço de cons -
tru ção de uma ci da da nia que con tem ple o
mul ti cul tu ra lis mo, re co nhe ça as as pi ra ções e
ne ces si da des das ca ma das so ci a is de jo vens e
ado les cen tes, e pas se a uma re gu la ri da de de
in clu são das co le ti vi da des lo ca is com a ins ti -
tu i ção es co lar. De li ne ia-se a pers pec ti va de
cons tru ir na es co la um es pa ço de cons tru ção
do co nhe ci men to cri a ti vo, um pro ces so de de -
sen vol vi men to da per so na li da de re fle xi va, no
qual se re a li ze o re co nhe ci men to da dig ni da -
de hu ma na e se de sen vol va o pro ces so de
cons tru ção de uma ci da da nia mun di al e mul -
ti cul tu ral. A So ci o lo gia pode con tri bu ir nes ta
ca mi nha da pelo ar co-íris de uma ju ven tu de
que pre ci sa re en con trar o sen ti do da exis tên -
cia em paz e li ber da de.
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